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「発表」が促すグローバル人材育成 
―外国語発表会が培ったもの― 
Cultivating Globally Competent Human Resources with a 
“Presentation”: the Case of the Foreign Language Presentation Event 







































































































図 1 経済産業省『報告書～産学官でグローバル人材の育成を～』概要 
 










































































































































































































































































































































時間（8月4日） 内容 時間（8月5日） 内容







12：00～13：30 昼食＆休憩 11：40～12：00 Q&A

























































































































































































































写真 5「2015 年度 JICA 中部地球ひろば 合同研修」 























かけた。2007 年から 2015 年までの発表言語と参








































































































































































































































































‐  the  "audience  select"  award  is  a  popular  way  for 




of  the  general  public,  not  to  mention  people  from 
various  different  countries  etc.  can  meet  together 
and exchange ideas, cultures, etc. 
‐  high  school  students  can  get  information  about 


















（エントリー数13名）第9回　2015年度 5名 1名 中国語・英語・日本語
表1：「外国語発表会」資料を元に筆者作成
英語・日本語




第3回　2009年度 10名 1名 中国語・英語・日本語
第4回　2010年度 10名 1名
第1回　2007年度 11名 対象外 中国語・英語・日本語
第2回　2008年度 3名 対象外 中国語・英語・日本語
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university life and curriculums etc. 
‐ speakers can feel a sense of achievement and boost 






‐  participants  are  required  to  listen  to  speeches  in 
languages,  that  they  may  have  zero  familiarity 





































































































写真 6「2015 年度 第 9 回 外国語発表会」 




















































































の育成を〜」概要 2010 年４月 http://www.meti.go.jp/ 
policy/economy/jinzai/san_gaku_ps/2010globalhoukokus

















（2015 年 10 月 15 日アクセス） 
文部科学省 グローバル人材育成推進会議 「グローバ
ル人材育成戦略（案）の概要（グローバル人材育成推進会
議 審議まとめ）」2012 年（平成 24 年）６月４日（2015
年 10 月 15 日アクセス）http://www.kantei.go.jp/jp/ 
singi/global/suisin/dai2/siryou02.pdf 
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「“グローバル人材”を育成せよ〜京都大学での改革への
挑戦〜」ETV 特集 2015.4.4.放映 
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